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系统基于.NET 开发平台，利用 C#语言对系统进行 Web 开发，使用 SQL 























Under the background of the information technology rapid development, various 
related business in Talent service industry also began to develop in the direction of the 
informatization and networking. Talent service industry mainly provides mobility 
management, human resources development, archives management, and other 
services. Under this background, more and more people hope to be able to query to 
the personal files and related information online, online archive, turn archives and 
other business. Engaged in related business enterprises, on the other hand, also hope 
to be able to rely on the Web services platform to complete the management of the 
operation of the business, to simplify working procedures, saving the cost of office, 
improve work efficiency. 
Talent center archives management system is designed in order to be able to 
more convenient to realize business agent and management of talent file, improve the 
accuracy of talent service business, and business management work efficiency. 
Implements the main functions of the personnel archives management center, 
including file agent application, file information management, file query, file called 
up, file borrowing, etc. 
System is based on.net development platform, using c # language to Web 
development system, use SQL SEVER2008 to realize the creation of a database 
system, at the same time, the system adopts B/S structure mode, enabling users to 
login and the operating system more convenient. The test results show that the system 
can meet the needs of talent center network information management. 
In the dissertation, each function in the system are careful analyzed mainly 
analyzes the key difficulties in this project, key requirements, rationalization 
proposals, business process analysis, etc., and use the UML modeling tool of the 
various functions of the system use case diagram and flowchart for specific design, on 
this basis, to complete the design of the system, and testing system.  
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示，我国档案网站随着互联网的普及自 90 年代末逐步问世。1999 年底国内(主要
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